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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 100 DE 28 DE MARÇO DE 2014 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 
n. 689, de 18 de setembro de 2009,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores André Conterato Brasiliano da Costa, 
matrícula SO59212, Fernanda Klarmann Porto Silva, matrícula SO54830, e Fernando 
Alberto Santoro Autran Júnior, matrícula SO61934, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ 
n. 103/2013 (Processo STJ n. 8518/2013), que tem por objeto a contratação de empresa 
para ampliação e modernização da planta de elementos ativos de rede (switches) do STJ, 
com fornecimento e instalação dos equipamentos, suporte técnico e garantia, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Cristiano Soares Abadia, 
matrícula SO40546. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria SAF n. 45, de 13 de janeiro de 2014. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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